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1 2 3 4 5 6
q4_5 人の集まるにぎやかな場所に出かけることが多い 0.879 0.195 0.022 -0.002 0.078 -0.164
q4_4 話題を広めたり，ものごとを人にすすめたりする 0.624 0.101 0.183 -0.001 0.158 0.033
q4_13 休日などに目的無くじっとしているのは苦手なほうだ 0.399 0.173 -0.006 0.111 0.031 -0.009
q4_6 さまざまなタイプの人たちと幅広く付き合う 0.386 0.166 0.214 -0.096 0.368 -0.079
q4_23 ものを購入する際，ブランド品であるかどうかを気にするほうだ 0.352 -0.055 -0.018 0.025 0.008 0.155
q4_2 ふだんから，水辺や緑を求めて出かけることが多い 0.085 0.677 -0.055 -0.044 0.004 -0.041
q4_22 思い出や満足感といった，目には見えない価値を大切にする 0.075 0.509 -0.061 -0.005 0.355 -0.076
q4_3 欲しい情報は積極的に自分で集める 0.116 0.500 0.224 0.009 -0.064 0.423
q4_7 グループの中でどちらかというとリー ダー役をつとめることが多い 0.223 0.392 0.056 -0.009 0.161 0.129
q4_16 納得のいく商品やサービスであれば，出費は惜しまない 0.159 0.126 0.464 -0.101 0.449 0.059
q4_11 新しい自分を発見するために，いろいろな体験をしてみたいと思う 0.257 0.318 0.452 0.194 0.021 0.164
q4_14 最近欲しいと思うものが少なくなった -0.301 0.110 -0.339 0.246 0.077 -0.035
q4_8 他人がどうかよりも，自分自身の考えや感性を大切にしている -0.068 0.188 0.326 -0.134 -0.049 0.081
q4_1 最近仕事や生活でストレスがたまっていると感じている -0.018 0.054 -0.173 0.018 0.030 -0.015
q4_17 自分自身の技術や能力の向上など，将来役に立つことにお金を使いたい 0.049 0.036 0.543 0.624 0.131 0.103
q4_9 いつもなにか語学や資格取得などの勉強をしていないと不安だ 0.153 0.101 -0.093 0.566 -0.021 0.008
q4_18 レンタルできるものであれば，無理して買わない -0.024 -0.213 -0.082 0.332 0.080 0.003
q4_21 ペットや植物など，世話したり育てるのが好きだ 0.121 0.103 -0.041 0.080 0.584 0.065
q4_20 将来が不安なので，なるべく貯蓄や保険に力を入れている -0.097 -0.042 -0.232 0.344 0.447 0.162
q4_12 最近は社会の変化が速すぎてついていけない -0.026 -0.026 -0.137 0.095 -0.036 -0.529
q4_10 自分自身の興味・関心のあるテーマをとことん追いかけたい 0.043 0.277 0.250 0.094 0.086 0.451
q4_19 その場の気分でお金を使ってしまうことが多い 0.107 0.086 0.045 -0.332 -0.009 -0.427
q4_15 安く買うためには，時間と労力を惜しまない 0.099 -0.048 -0.167 0.085 0.246 0.293
固有値 3.68 2.12 1.83 1.59 1.35 1.28
寄与率(%) 16.01 9.23 7.95 6.90 5.89 5.58
累積寄与率(%) 16.01 25.24 33.18 40.08 45.97 51.56
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ホテル 比率 人数
A 17.45% 26
B 82.55% 123
全体比 100.00% 149
第6因子
自己重視
志向
f 6 F 6
ホテル 比率 人数 ホテル 比率 人数
A 5.26% 2 A 21.62% 24
B 94.74% 36 B 78.38% 87
全体比 25.50% 38 全体比 74.50% 111
第5因子
内面的充
実志向
f 2 F 2
ホテル 比率 人数 ホテル 比率 人数
A 18.37% 18 A 46.15% 6
B 81.63% 80 B 53.85% 7
全体比 65.77% 98 全体比 8.72% 13
第4因子
将来投資
志向
f 4 F 4
ホテル 比率 人数 ホテル 比率 人数
A 100.00% 2 A 16.67% 16
B 0.00% 0 B 83.33% 80
全体比 1.34% 2 全体比 64.43% 96
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F 6 F 2 F 4 A B Case Output Ratio
1 1 1 6 6 12 1 50.0%
1 1 0 0 1 1 0 0.0%
1 0 1 16 80 96 0 16.7%
1 0 0 2 20 1 100.0%
0 1 1 0 3 3 0 0.0%
0 1 0 0 1 1 0 0.0%
0 0 1 2 31 33 0 6.1%
0 0 0 0 1 1 0 0.0%
26 123 149 17.4%
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1 1 1 6 6 12 0 50.0%
1 1 0 0 1 1 1 100.0%
1 0 1 16 80 96 1 83.3%
1 0 0 2 0 2 0 0.0%
0 1 1 0 3 3 1 100.0%
0 1 0 0 1 1 1 100.0%
0 0 1 2 31 33 1 93.9%
0 0 0 0 1 1 1 100.0%
26 123 149 82.6%
Number of Lower limit Upper limit
F 6 F 2 F 4 A
1 1 1 6 12 50.0% 31.5% 68.5%
1 0 0 2 2 100.0% 100.0% 100.0%
Factor score
Cases Ratio of A
of the confidence
Lower limit Upper limitNumber of
F 6 F 2 F 4 B
- 1 0 2 2 100.0% 100.0% 100.0%
- 0 1 111 129 86.0% 82.1% 90.0%
0 - - 36 38 90.0% 90.1% 99.4%
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Cases Ratio of B
of the confidence
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0 1 1
26 123 149
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